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DE : C.C.E. BRUXELL - SE612 - S.E.A: C.E. I.IASHIN6TON . hJASHINETON
REF: ZO:51 27-05-83 t]001 36240 0001 38628
TELEX NO 88?58-SE / BERL 11/50
TELEX HEBDOMADAIRE NR 127 DU 27.05.83 DE5TTNE A L'EN5EHBLE DEs
DELE6ATIONS EXTERIEURES ET BUREAUX DE PREs5E ET D'INFORMATION
INDEPENDANTS DANS LEs PAYS TIERs.
1. INTRODUCTION 73*
CONSEIL EUROPEEN DE STUTTGART
LA CO].I]'II55ION A CONSACRE UNE GRANDE PARTIE DE SES DELIBERATIONS
A LA PREPARATION DU CONSEIL EUROPEEN DE STUTTEART, LE PRESIDENT
THORN L'A INFORMEE sUR LES DELIBERATIONS DU CONSEIL EN SEANCE
RESTREINTE AU SUJET DU FINANCEHENT DE LA COHHUNAUTE (NOUVELLES
RESSOURCES PROPRES, PROBLEHES BRITANNIOUE ET ALLEHAND), AINSI
OUE DES RESULTATS DE LA HISSION EXPLORATOIRE DU SECRETAIRE D'ETAT
LAUTENSCHLAGER (0UI A ETE ACCoHpAGNE pAR H. SCHAUB, CHEF ADJoINT
DA CABINET DU PRESIDENT}.
TANT LA HISSION LAUTENSCHLAEER OUE LEs TRAVAUX DU CONSEIL CON.
FIRHENT LE BIEN-FONDE DES ORIENTATIONS OUE LE PRESIDENT THORN
AVAIT PRESENTEES HERCREDI DERNIER AU PARLEI'iENT OU ELLES AVAIENT
ETE BIEN ACCUEILLIES : L'ELAREISSEMENT, LES NoUVELLES RESS0URCES
PROPRES, [.ES DESEOUILIBRES BRITANNIOUE ET ALL,EHAND, LA }'IAITRISE
DEs PRODUCTIONS A6RICOLES ET LE DEVELOPPEHENT DES POLITIQUES
NOUVELLES, SONT DE PLUS EN PLUS LIES POLITIOUEHENT, ET C'EST SUR
L'ENsEI'IBLE DE CEs DOSSiIERS OUE LEs CHEFS DE GOUVERNEPIENT DEVRONT
PRENDRE DEs DECIsIONS OU ARRETER DE5 ORIENTATIONS POLITIOUES POUR
OUE LE CONSEIL EUROPEEN DE STUTTEART REPONDE AUX BESOINS DE
L'EUROPE. LA REFLEXION DE LA COI'I},II55ION D'ICI A STUTT6ART VISERA
A DE6A6ER LEs ELEHENTS INDISPENSABLES D'UN ACCORD sI6NIFICATIF.
ELLE TRAVAILLERA EN LIAIsON ETROITE AVEC LA PRESIDENCE DU CONSEIL
EUROPEEN. (UNE REUNION SPECIALE DU CONSEIL EST CONVOOUEE LE 13
JUIN A LUXET,IBOURE OUI SERA SAISIE DE PROPOSITIONS DE LA PRESI-
DENCE SUR LE FINANCEI,IENT FUTUR ET LA SOLUTION ULTERIEURE}.
2. AFFAIRES INTERIEURES
2.1 CONSEIL ' 'HARCHE INTERIEUR' ' 126 HAI )
LES TRAVAUX ONT PORTE NOTA}{HENT SUR :
LA CERTIFICATION COI'IHUNAUTAIRE DONT UNE ''CLAUSE PAYS TIERS.-
CONSTITUERA UN ELEI'IENT POSITIF DANS L'HARI'IONISATION DE5 PRES-
CRIPTIONS TECHNIOUES POUR LES PRODUITS INDUSTRIELS.
LA SIHPLIFICATION DEs FORHALITES DANS LEs ECHANGES A L'INTE-
RIEUR DE LA COI.IT.IUNAUTE.
LE DEVELOPPEI.IENT TRANSNATIONAL DE L' INFRASTRUCTURE D'ASSIS-
TANCE A L'INNOVATION ET AU TRANSFERT DES TEC}INOL.O6IES, OU LE
CONSEIL A DE6A6E CERTAINES ORIENTATIONS
UNE DIRECTIVE "AHIANTE,, SUR LAOUEL,LE LE CONSEIL A HAROUE
SON ACCORD DE PRINCIPE.
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LE CONSEIL DOIT 5E NIR A NOUVEAU LE 2I JUIN E5 STUTTEART'
POUR REPRENDRE SEs TRAVAUX SUR L'ENSEHBLE DE CES POINTS AINSI
OUE SUR LE PROJET DE NOUVEL INSTRUHENT DE POLITIOUE COHI{ERCIALE,
POUR LEOUEL LA COI,I}.IISSION ET LES DELEEATIONS ONT ETE INVITEES
A REFLECHIR A DES FORHULES DE COHPRO].IIS PERMETTANT DE CONFIRI'IER
2.2 CONSEIL ,,A6RICULTURE., : ACOUIS COHHUNAUTAIRE 125/?6 TIAI,
LE CONSEIL S EST CONSACRE PRESOUE EXCLUSIVETIENT AU DOSSIER AC-
OUIS COI,I}.IUNAUTAIRE' ' (FRUITS ET LEGUHES ET HUILE D'OLIVE} EN
VUE DE L ' ELARE I SSEI'IENT .
LE CONSEIL S'EsT PENCHE sUR LES FORHULES DE COIIPRO}.,IIS AVANCEES
PAR LA PRESIDENCE AU NIVEAU DU CSA ET 5'E5T EN FAIT BORNE A
CHAREER UN COHITE DES DIRECTEURS PRESIDE PAR }I. VILLAIN D'ETABLIR
UN RAPPORT D ENSEHBLE IDENTIFIANT LES DIFFERENTES OPTTONS ET ANA-
LYSANT LEURS I1'IPLICATIONS FINANCIERES, Y COMPRIS LEs INCIDENCES
POUR LES ECHANEES AVEC LES PAY5 TIERS SOUS TOUS LEURS ASPECTS.
CE RAPPORT SERA SOUi.IIS AU PROCHAIN CONSEIL ,-A6RICULTURE., DEs
1 1 ET 1? JUIN OUI FINALISERA SA CONTRIBUTION AU CONSEIL EUROPEEN
DE STUTTEART.
2.3 COHITE PERI'IANENT DE L'EI'IPLOI (20 HAI'
LES TRAVAUX DE LA SESSION ONT ETE CONSACRES A DEUX DOSSIERS :
- LA pRoHoTIoN DE L'EHPLoI DES JEUNES (CoHI,|UNIEATI0N DE LA CoH-
TlI55ION) : LE COHITE A NOTAI'II'IENT ESTII,IE OUE LA PRIORITE POLITIAUE
ACCORDEE A CE PROBLEHE DEVAIT SE REPERCUTER TANT SUR LA POLITIOUE
SUIVIE EN },IATIERE DE FORHATION PROFESSIONNELLE ET SUR LE PLAN SO-
cIAL ET ECoNol,lIoUE oUE PAR DES HESURES PARTICULIERES, NATIoNALES
OU CO}'ITIUNAUTAIRES. (DE SON COTE, LE COHITE ECONOHIOUE ET SOCIAL
DoIT FoRHULER LE lER JUIN, EN SEANCE PLENIERE, SoN AVIS sUR
CETTE OUESTION'.
LA REDUCTION ET LA REOREANISATION DU TE},IPs DE TRAVAIL (HEI'IO-
RANDUI.I DE LA COHHISSION) : IL A ETE RECONNU OU,EN PLUS D,UNE
CROISSANCE ECONOHIOUE APPROPRIEE ET DE LA FORIIATION, UNE ORGANI-
SATION PLUS 5OUPLE DU TE].IPs DE TRAVAIL PEUT APPORTER UNE CONTRI.-
BUTION II'IPORTANTE A UNE POLITIOUE DE LUTTE CONTRE LE CHOITAEE ETA L'HU}.IANISATION DE LA VIE AU TRAVAIL. LE COT,IITE A EBALEHENT SOU-
LIENE oUE L',APpLICATION DE LA RETRAITE FLEXIBLE, CoNFoRHEHENT ALA RECOHMANDATION DU CONSEIL DE DECEHBRE B?, ETAIT UNE I,IESURE
I I,IPORTANTE .
2.1 ACIER : VOLET INTERNE
LA COI.II'IISsION A ADOPTE EN PREMIERE LECTURE LES TAUX INDICATIFS
D'ABATTEHENT POUR LA PRODUCTION D'ACIER PENDANT LE 3EI,IE TRII.IESTRE,
SOUS RESERVE OUE LE CON5EIL DONNE BIEN A L.A I'II-JUIN SON AVIS CON-
FORME A LA DECISION DE LA COI,II.IISSION PROROTiEANT LE REGI}IE DES
0u0TA5.
LA COH].II55ION CONSTATE OUE LA RECESSION CONTINUE DE PESER sUR LE
I.IARCHE DE L'ACIER, HEIIE S'IL EXISTE UNE LE6ERE A}IELIORATION PAR
RAPPORT AU 2EI.IE TRII.IESTRE, LEs TAUX D'ABATTE].IENT RETENUS RESTENT
SENSIBLET{ENT INFERIEURS A CEUX DU 3EHE TRIHESTRE 1992, CE OUI
TEI.IOIGNE DE LA DETERIORATION DE LA SITUATION PENDANT LES 12 DER-
N I ERS I'IOI S .
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2.5 LA TELEVISION EN EUROPE
LA COT,II,,IISSION A ADOPTE LE 18 I,IAI LE RAPPORT INTERIHAIRE ,,REALI-
TES ET TENDANCES DE LA TELEVISION EN EUROPE : PERSPECTIVES ET
OPTIONs,., PREPARE A LA DEHANDE DU PARLEHENT EUROPEEN,
LE RAPPORT EsT AXE sUR LEs PERSPECTIVES OUVERTE5 EN EUROPE PAR LES
NOUVELLES TEC}INIOUEs (sATELLITEs, CABLES EN FIBRES OPTIOUES ET
EOUIPEI.IENTS VIDEO), OUI VONT ENTRAINER UNE PRODIEIEUSE HULTIPLI-
CATION DEs PROERAHI,IES ET L'ANNULATION RAPIDE DES FRONTIERES. PAR
CE5 DEVELOPPE]'IENTS TECHNIOTIES, ET NOTAHHENT PAR L'AVENEMENT DES
PUISSANTS SATELLITES DONT LEs SIGNAUX SERONT CAPTES -A PARTIR DE
1985-6- PAR DEs PETITES ANTENNES INDIVIDUEL,L,ES, LA TELEVISION.
OUI A ETE JU5OU'ICI UNE AFFAIRE ESSENTIELLET,IENT ET JALOU5EHENT
NATIONALE. VA ACOUERIR UNE DIHENSION CONTINENTALE. DE NOHBREUX
PROBLEHES .JURIDIOUES, FINANCIERS- INDUSTRIELS, POLITIOUES- EN
DERIVERONT, HAIs AI.JSSI UNE OCCASION PRECIEUSE SERA OFFERTE A LA
COITHUNAUTE DE PROT,IOUVOIR L'UNITE SPIRITUELLE ET CULTURELLE DE
L'EUROPE.
LE RAPPORT FAIT ETAT DEs INITIATIVE5 EN COURS DE LA PART DE NOH-
BREUSES STATIONS DE L'UNION EUROPEENNE DE RADIODIFFUSION POUR LA},II5E AU POINT D'UN SERVICE DE TELEVISION COI,IT,IUN ET HULTILINGUE.
LA COHI-II55ION SOUHAITE OUE LA COI'IHUNAUTE DONNE sON SOUTIEN POLI-
TIOUE ET ].IATERIEL, AINSI OU'UN CADRE DE REFERENCE, A CES EFFORTS,
OUI 5E PROPOSENT DE NE PAS RATER LE RENDEZ-VOUS AVEC LA TELEVI-
SION DIRECTE PAR SATELLITE (TDs) EN 1q86.
3. ELARGISSEI'IENT
3.I CONFERENCE I'IINISTERIELLE PORTU6AL (25.5)
LA COMI,IUNAUTE A PRESENTE 5A POSITION ELOBALE SUR LE CHAPITRE DE
LA PECHE ET UNE PREITIERE DECLARATION SUR LES BREVETS. LA DELE6A-
TION PORTUBAISE A PRESENTE DE sON COTE UNE NOUVELLE DECLARATION
CONCERNANT L'ENVIRONNEMENT ET LA PROTECTION DES CONSOHHATEURS,
Tt. NATALI A ANNONCE OUE LES PROPOSITIONS DE LA COMMIS5ION SUR
L'A6RICULTURE 5ERONT PRETES AU DEBUT DU HOIS DE JUIN.
1. RELATIONS EXTERIEURES
1.1 SOI|HET DE I,IILLIAHSBURE 128/30 HAI)
LA PRESIDENCE A CONSTATE SANS DEBAT OUE LES CONCLUSIONS DU CON-SEIL .. ECO/FIN.. DU 18 AVRIL ET LA COMMUNI CAI ION DE LA COHT,IIS-
SION DU 14 },IARS CONSTITUAIENT UNE BONNE BASE POUR LA POSITION
COH},IUNAUTAI RE. IL CONV IENDRA CEPENDANT OU' A CETTE OCCASI ON LEs
PAYS OCCIDENTAUX DONNENT UN SIENAL CLAIR A L'ADRESsE DES PVD
ET 5OULIENENT LEs CARENCES DU HONDE COHMUNISTE DANS L'AIDE AU
DEVELOPPEIIENT.
JEUDI, AVANT sON DEPART POUR NILLIAHSBUR6, LE PRESIDENT THORN
s'EST ADRESSE A BRTIXELLES A LA PRE5SE ACCREDITEE EN VUE DE CO}I-
HENTER tA POSITION DE LA CO},IMUNAUTE OUI " POUR LA PREHIERE FOIS
A FAIT L'OBJET D'UNE PREPARATION COHPLETE DANS LEs DIFFERENTES
ENCEINTES COHT1UNAUTAIRES A LAOUELLE TOUS LEs PAYS HEHBRES, Y
coi,lpRI5 cEUx NoN pRESENTS A ]^tILLIAHSBURG, oNT ETE AS50CIE5".
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LE CONSEIL ,.AFFAIRES EENERALES,. N'A PROCEDE OU'A UN BREF DEBAT
sUR LA PROPO5ITION DE REELET,IENT RELATIVE AU RENFORCEHENT DE LA
POLITIOUE COI,II'IUNE, NOTA]'I},IENT EN HATIERE DE DEFENSE CONTRE LES
PRATIOUES CO}IT,IERCIALES ILLICITES. EN REPONSE AUX HESITATIONS EX-
PRI]'IEE5 PAR CERTAINES DELEEATIONS sUR L'OPPORTUNITE ET LEs HODA-
LITES DEs HESURES PROPOSEES, LE VICE-PRESIDENT HAFERKAHP A NOTAI{-
HENT SOULIENE OUE LA DEI'IANDE DU CONSEIL EUROPEEN N'AURAIT PAS ETE
FORHULEE SI LES INSTRU},IENTS ACTUELS (ARTI CLE 1 I3, PROCEDURES
CONTRE LE DUHPINE ET LEs 5UBVENTIONS, OUE L'ON N'ENVI5AEE PAs DE
REHPLACER} AVAIENT HONTRE LEUR COHPLETE EFFICACITE. LE NOUVEL
INSTRUI.IENT RESPECTE TOTALEI'IENT LEs EN6A6EHENTS INTERNATIONAUX DE
LA COMHUNAUTE ET LES DECISIONS EN LA HATIERE NE PEUVENT PLUS
ECHOUER PAR CARENCE DU CONSEIL.
LE CONSEIL ' 'I.IARCHE INTERIEUR' ' A ETE CHAR6E D'APPROFONDIR LEg
DEBATS SUR CE DOSSIER (SUPRA PARA 2.11.
4.3 EROENLAND
A LA SUITE D'INTERVENTIONS DU HINISTRE DANOIS DES A.E. ET DU
PREHIER ].IINISTRE DU EROENLAND OUI FAISAIT PARTIE DE LA DELE6A-
TION DANOISE, LE CONSEIL, SANS PREJUEER L'AVI5 DU PARLEHENT,5'EsT DECLARE PRET A ENEAEER DES NEEOCIATIONS DE FOND SUR UN NOU-
VEAU STATUT POUR LE EROENLAND. LES DELEEATIONS ETAIENT E6ALEI,IENT
D'ACCORD POUR CONSIDERER OUE DEs SOLUTIONS EOUILIBREES DEVRAIENT
ETRE APPORTEES ATIX TROIS PROBLEI.IES FONDAHENTAUX OUE CONSTITUENT
LE RE6IME DE LA PECHE, LE5 ECHANBES COHPIERCIAUX ET L'AIDE,FINAN-
C IERE.
(LA PRINCIPALE DIFFICULTE PORTE sUR LE FUTUR RE6II.IE DE LA PECHE.
INVOOUANT LE FAIT CE SECTEUR CONSTITUE LA SEULE POSSIBILITE DE
DEVELOPPEHENT ECONOHIOUE DU GROENLAND, CELUI-CI DEI'IANDE OU'UNE
PRIORITE ABSOLUE SOIT ACCORDEE A SES PECHEURS ALORS OU'AU MOINS
CERTAINS ETATS HEIIBRES CONSIDERENT CO}.IME ESSENTIELLE LA SAUVE-
EARDE DE L'EOUILIBRE PENIBLEHENT ACOUIS DE LA NOUVELLE POLITIOUE
COHHUNE, EOUILIBRE HENACE PAR LE DEPART DU GROENLAND}.
LE COREPER A ETE CHARGE DE POURSUIVRE AVEC PRIORITE L'EXAT4EN DU
DOSSIER ET DE FAIRE RAPPORT AU CONSEIL DE JUIN.
4.4 YOUEOSLAVIE
LE VICE-PRESIDENT NATALI A EFFECTUE UNE VISITE EN YOUBOSLAVIE
DU 16 AU I9 }IAI t983 POUR ENTAHER LE PROCESSUS DEs CONVERSATIONS
EXPLORATOIRES RELATIVEs AUX CONSEOUENCES DE L'ELAREISSE}4ENT sURLA POLITIOUE 6LOBALE I,IEDITERRANEENNE. PAR AILLEURS, H. NATALI A
PARTICIPE A LA JOURNEE EUROPEENNE ORGANISEE A L'OCCASION DU SOEI'IE
ANNIVERSAIRE DE LA FOIRE A6RICOLE DE NOVI-SAD OU POUR LA PRE].IIEREFOIS LA COTIHUNAUTE EN TANT OUE TELLE ETAIT REPRE5ENTEE,
ENFIN, t.I. NATALI A OFFICIELLETIENT INTRODUIT A BEL6RADE, CARL
I.IALTENBUR6, LE CHEF DE L'UNITE DE PRESSE ET D'INFORHATION AUPRES
DE LA DELEEATION DE LA COi.IHISsION EN YOUEOSLAVIE.
LE CONSEIL DE COOPERATION CEEIYOUEOSLAVIE A TENU 5A PREHIERE 5E5-5ION, AU NIVEAU I.IINISTERIEL, A BRUXELLES LE 24 TIAI 1?83. L'ORDRE
DU JOUR PORTAIT PRINCIPALEHENT SUR UN ECHANEE DE VUES RELATIF A
L'APPLICATION DEs DISPOSITIONS COI'IHERCIALES ET FINANCIERES DE
L'ACCORD ET sUR LA ITISE EN OEUVRE DU VOLET COOPERATION DE L'AC-CORD. DANS CE CONTEXTE, LE CONSEIL DE COOPERATION A ADOPTE UNE
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j:."..j'-!.-:1::1:*:l-{Y$ffifa-@Wffi'Wlii,?,i$fr , +r*stDECISI0N DEFINISSAN is ORIENTATI0NS DE LA cot Arioii eNi'Cr la -- ' "O
CO}II'IUNAUTE ET LA Y0L,-.TSLAVIE. OUTRE LE SECTEUR ...dUSTRIEL, DEJA 
=
LARGEHENT DEFRICHE APRES LA"BUSINESS hIEEK,- DE BELGRADE, LE FCONSEIL EsT CONVENU D'EXPLORER LEs POSSIBILITES DE COOPERATION 
-DANS LEs DO},IAINES DE L'AERICULTURE, DE LA SCIENCE ET DE LA TECH- 
-INOLO6IE. O.
i:l-!lHl g
LE PRESIDENT KYPRIANOU A RENDU VENDRED I 20 I,IAI VISITE A LA CO},I- N}IISsION. IL A ETE RECU PAR LE PRESIDENT THORN ET LEs VICE-PREsI- \
DENT5 HAFERKAIIP ET NATALT. \
t"E COI,IHUNIOUE CONJOINT PUBLIE A L'I55UE DE LA VISITE TEMOIGNE DE \LA V0L0NTE DES DEUX PARTIES DE C0NCLURE DANS LES I'IEILLEURS DELAIS 
€LES NE60CIATI0NS pouR LE REEIHE CoHHERCIAL AppLTcABLE EN t9B3 ts(CHYPRE RENONCANT EN FAIT A AHELIORER SENSIBLEI.IENT LES OFFRES DE 6
LA COTIHUNAUTE POUR SES EXPORTATIONS ABRICOLES). 3
C
DEs LA CONCLUSION DE CEs NEEoCIATIONS, LA CO}'|HISSI0N ENTREPRENDRA B
LEs TRAVAUX POUR LA I,IISE EN OEUVRE DE LA zEHE ETAPE DE L'ACCORD 1
OUI PREVOIT LE PASSAGE A L'UNION DOUANIERE. *
=i:1-i1l1f 
-:111:f:i:::!l!-1!l:!!l:-1i:::-Tl-1::: 3dlt-:3111:-::-:-111:::-1:: a-
BONNE REUNION, BIEN PREPAREE. DISCUSsION OUVERTE ET FRANCHE sUR N
LES PROBLEHES ET RESPONSABILITES DEs DEUX PARTIES, DANS UN ESPRIT \DE RECIIERCHE D'AHELToRATToN EFFECTTVE DE LA EESTToN DE LA C00pE- NSRATION FINANCIERE ET TECHNIOUE 
\PRINCIPAUX P0INTS EVOGUES DANS LA RESOLUTI0N CONJOINTE r 
-
COOPERATION REGIONALE (REFERENCE AU PLAN DE LAEOS ET EOUIVA- 
=LENTS cARATBES ET pAcrFrouE). tr
RESPONSABILITE5 A I",IIEUX A5SUHER PAR LEs ACP FOUR L'EXECUTION XET LA r'rlsE EN SERVICE DES pR0JET5. :l
SOUTIEN A LA HAINTENANCE : DOSAGE ENTRE I'IAINTENANCE ET N0U- O)
VEAUX INVESTISSEHENTS. g:h
ENER6IE, DEVELOPPE}IENT RURAL, FORI'IATION, ASSISTANCE TECHNIOUE. . . O
},IETHODES PLUS NOVATRICES DE PROMOTION COHHERCIALE. :]
:l-::f:1-:IIi3y1I1l1I-:-]IiTI 
l  . F,ll,llllllAllTE l],A 6Enn\t- iUNE CERTAINE DECEPTION DU COTE DEs ACP. LA COHHUNAUTE N'A REPON-
DU NI OUI NI NON A LEUR DEI,IANDE DE RESSOURCES SUPPLEHENTAIRES O
POUR FAIRE FACE AUX },IONTANTS I}4PAYES DE 1980-81 . ELLE ESTI].IE OU'IL X
EST PREMATURE DE SE PRONONCER SUR LES PERSPECTIVES D'EOUILIBRE N\
FINANCIER DU sTABEX POUR L'EN5EI.,IBLE DE LA PERIODE DE LOI'IE II. \
LEs pERSpEcrIVEs pouR lqBz sE sITUENT DANs uNE FoURcHETTE pRocHE N
DE L'EourLrBRE (90-130 HEcus). i
BONNE DISCUSSION CEPENDANT -EN vUE EGALEI'IENT DES NEEOCIATIONS A 
€
vENIR- suR LE FoNcTIoNNEHENT DU srABEx ET soN rmpAcr suR LEs 3
EcoNomIES DEs ETATs Acp q'
f
c) coNsErL oRDTNAIRE S
o'
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IENAHES ; REGLE. ' 9 : REGLE PoUR LA CEE, Hf LES ACp oNT
DES DOUTES. FRAISES LA COI{HI5SI0N D0IT ENC0RE .(ENDRE POSITI0N.
- PRODUITS A6RICOLES DISPONIBLES : TRE5 VIVE INSSISTANCE DES
ACP. LA COT,II,IUNAUTE A EXPLIOUE OUE LES INSTRUI,IENTS EXISTANTS DE
LA PAC NE PERHETTENT PAs DE LEUR DONNER SATISFACTION (NOTAH},IENT
AU SUJET DES CONDITIONS PREFERENTIELLES), HAIS OU'ELLE POURSUIT
5E5 REFLEXIONS.
SUCRE: LA COHI'IISSION DOIT ENCORE PRENDRE POSITION AU SUJET
DE L'ALLOCATION D'UN OUOTA A LA COTE D'IVOIRE.
STABEX : 6UERE D'ESPOIR D'INCLUSION DE NOUVEAUX PRODUITS PEN-
DANT LO},IE I I.
5Y5HIN: ANNONCE DU DEPOT PROCHAIN DE PROPOSITIONS EN I.IATIERE
DE STRATEEIES HINIERE5.
AFRIOUE AUSTRALE : NOHBREUSES INTERVENTIONS ACP ET STATEI.IENT
DE LA COI'IHUNAUTE.
ETUDIANTS ACP : PAS DE CHANGEHENT DE LA POSITION CEE.
OUVERTURE DES NE6OCIATIONS : VERS LE 20 SEPTEHBRE.
4.7 ACCORD INTERNATIONAL sUR LE STICRE
LA CONFERENCE DES NATIONS-UNIEs sUR LE SUCRE 1?83 A TERHINE SA
PREIIIERE SESSION A GENEVE LE VENDREDI 20 T,IAI
APRES TROIS SEHAINES DE TRAVAIL, UNE DEUXIE},IE SESSION 5E f IENDRA
A L'AUTOI'INE. ENTRETEI,IPS, LEs CONTACTS B ILATERAUX SE POURSU I VRONT,
ET UN 6ROUPE CONSULTATIF, COHPRENANT 12 PAYS EXPORTATEURS, DONT
LA CEE, ET 6 pAyS IHPoRTATEURS, SE REUNIRA A LoNDRES DU 4 AU I
JUILLET POUR ESSAYER DE RESOUDRE SURTOUT LA OUESTION DU I.IECANISI,IE
REEULATEUR A RETENIR.
DU poINT DE VUE DE LA COH!,|UNAUTE, CETTE pREt'tIERE SESSIoN S'.EsT
REVELEE SATI5FAISANTE, DANS LA T{ESURE OU 5E5 IDEES ONT DOHINE
LES DEBATS ET FAIT L'OBJET DE NOHBREUSES DISCUSSIONS BILATERALES
EN llAREE DE LA CoNFERENCE. DE NoT.|BREUX pAyS, ET NoN DEs r'tolNDRES,
5EHBLENT HAINTENANT AS5EZ BIEN DISPOSES A SUIVRE L'APPROCHE DE
LA CEE.
LES NE6OCIATEURS DE LA COI,IHUNAUTE RESSENTENT UN CERTAIN OPTIHISI,IE
OUANT A LA REUSSITE DE LA DEUXIEI.IE SESSION ET LA HISE SUR PIED
D'UN ACCORD AUOUEL LA COI.I},IUNAUTE POURRAIT ADHERER.
4.8 COOPERATION ONG EUROPEENNES
LA COT,II.IISsION A ADOPTE LE RAPPORT ANNUEL CONCERNANT L'UTILISA-
TION DES CREDITS DE 28 T,IIO D'ECU DU BUDEET CO].IHUNAUTAIRE 1982.
LEs RELATIONs AVEC LEs ON6 SE SONT DEVELOPPEES PRINCIPALEHENT
DANS LES DO},IAINES DU .COFINANCEHENT DANS DEs PVD, },IAIS D'AUTRES
ASPECTS II'IPORTANTS DE CETTE COOPERATION Y SONT TRAITES, NOTAH-
I.IENT DANS LEs DOI'{AINES DE LA SENSIBILISATION DE L'OPINION PU-
BLIOUE DANS LEs COHHUNAUTES, DE L'AIDE ALII.IENTAIRE, DE L'AIDE
D'URGENCE ET DE LA COORDINATION ENTRE LES ON6.
1.? COOPERATION POLITIOUE
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LE5 I'IINISTRES ONT DISCUTE, EN I.IAR6E
24 TIAI. DEs OUESTIONS RELEVANT DE LA
TAHHENT LA SITUATION AU HOYEN-.ORIENT'
DE LA REUNION DU CONSEIL DU
CooPERATI0N PoLITIoUE, N0-
ET EN AFRIOUE DU sUD.
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EN CE OUI CONCERNE L iIOYEN-ORIENT, LE }IINISTRE 
-NSCHER A INDI-OUE DANS 5A CONFERENCE DE PREssE OUE L'ACCORD ENTRE ISRAEL ET LE
LIBAN CONSTITUE UN PAS VERS LE RETRAIT DEs FORCES ETRANEERES,
MEIS DONT LA T,IIsE EN VIGUEUR COMPORTE DES DIFFICULTES. H.
GENSCHER A EBALEHENT INDIOUE OUE LES RELATIONS ENTRE LA COHHU-
NAUTE ET ISRAEL FERONT L'OBJET D'UNE DISCUSSION ULTERIEURE.
PAR AILLEURS, LE }IINISTRE EENSCHER A LU UNE DECLARATION A LA
PRESSE EXPRITIANT LA ERAVE PREOCCUPATION DEs DIX DEVANT L'ESCA-
LADE DE LA VIOLENCE EN AFRIOUE AUSTRALE APRES LE RAID DE L'A-
VIATION sUD-AFRICAINE sUR HAPUTO. LES DIX ONT CONDA},INE LA VIOLA-
TION DE LA SOUVERAINETE DU T,IOZAHBIOUE ET LEs RECENTES ACTIONS
VIOLENTES OUI ONT ENTRAINE LA PERTE DE VIES HUHAINES.
5. OUESTIONS INSTITUTIONNELLES ET DIVERSES
5.1 ELECTIONs AU PARLEHENT EUROPEEN
APRES CONSULTATION DU PARLEI,IENT, LE CONSEIL A FIXE A LA PERIODE
14/17 JUIN 1q84 LA DATE DEs DEUXIEIIES ELECTIONS AU SUFFRAEE UNI-
VERSEL DIRECT DES REPRESENTANTS AU PARLEHENT EUROPEEN. LEs ETATS
I'IEI.IBRES COOPERERONT POUR FACILITER L'EXERCICE DU DROIT DE VOTEA CEUX DE LEURS RESSORTISSANTS NE RESIDANT PAS DANS LEUR PAYS
D'ORIGINE. CE DROIT ETANT DEJA ACOUIS A LA TRES ERANDE HAJORITE
D'ENTRE EUX.
5.? DROITS DE L'HOHHE
LORS DE 5A SESSION DE }IAI LE PARLET{ENT A LONEUEHENT DEBATTU DU
PROBLEHE DES DROITS DE L'HOI.IHE DANS LE HONDE (RAPPORT ISRAEL}
ET EN URSS (RAPPORT LORD BETHELL} OUI ONT ETE APPROUVES A D'E-
CRASANTES TIAJORITES, CES DEBATS ONT ETE D'AILLEURS ACCOHPA6NES
DE DEBATS D'UREENCE SUR LEs RELATIONS AVEC UN CERTAIN NOT,IBRE DE
PAYS OU LA OUESTION DES DROITS DE L'HOI.IME EST AU PREHIER PLAN:
POLO6NE, CHILI, AR6ENTINE, URUEUAY (OU SE RENDRA UNE DELEEATION
DE PARLEHENTAIRES EUROPEENS) ET NICARAEUA.
LE PARLE},IENT ATTEND NOTAHI'IENT DE LA COHHISSION OU'ELLE INSCRIVE
LES CONSIDERATIONS RELATIVES AUX DROITS DE L'HOH]'IE DANS 5A POLI:
TIOUE DE RELATIONS EXTERIEURES ET Y REVIENDRA CERTAINE},IENT DANS
LES I'IOI5 A VENIR, OU'IL 5'A6I55E DE LOME OU DEs AUTRES ACCORDS.
LES CONSIDERATIONS DE PAIX ET D'HUI,IANITE ONT D'AILLEURS E6ALE-
I.IENT PREVALU DANS LEs DEBATS SUR LA SITUATION AU HOYEN ORIENT
DONT ON PEUT SOULIGNER OU'IL5 SE SONT DEROULES EN PRESENCE D'UNE
DELEEATION LIBANAISE CONDUITE PAR LE PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE
ET DE H. sHIHoN PEREZ, CHEF DE L',oPPoSITI0N EN TSRAEL.
E. NoEL, SECRETAIRE EENERAL, C0HEUR
NNNN
64215 EURCoH Ul.f
21877 COHEU B
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